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RINGKASAN 
KERAGAMAN MORFOLOGI DAN KANDUNGAN ANTOSIANIN 
BEBERAPA VARIETAS LOKAL PADI HITAM PADA 
AGROEKOSISTEM SAWAH DATARAN RENDAH Skripsi: Arief Dharma 
(H0713029). Pembimbing: Edi Purwanto, Nandariyah. Program Studi: 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Padi Hitam merupakan salah satu jenis dari tanaman padi (Oryza sativa L.) 
dimana memiliki kadar antosianin yang tinggi dibandingkan jenis padi pada 
umumnya. Terdapat beberapa varietas padi hitam lokal yang telah dibudidayakan 
di daerah Solo dan sekitarnya, antara lain Cempo Ireng, IPB, dan Gagak. 
Antosianin merupakan senyawa flavonoid dimana sebagai zat warna, juga 
mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. 
Potensial besar yang terdapat pada kandungan beras hitam dan juga masih 
terbatasnya plasma nutfah yang tersedia menjadikan penelitian karakteristik 
morfologi tanaman padi hitam perlu dilaksanakan demi memenuhi bahan 
pemuliaan tanaman padi hitam yang bersifat unggul. Kandungan antosianin yang 
tinggi menjadi salah satu potensi sifat keunggulan beras hitam.  
Hasil penelitian dengan analisis dendogram menunjukkan bahwa 
morfologi pada fase vegetatif tanaman masing-masing sampel varietas menyebar 
dan tidak terjadi pengelompokkan antara tiga varietas tanaman padi hitam yang 
diujikan pada tingkat kemiripan 61% - 64%. Berbeda dengan analisis dendogram 
pada morfologi fase generatif tanaman dimana terjadi pengelompokkan antara 
varietas IPB dengan varietas Gagak pada tingkat kemiripan 54% - 71%. Hasil 
pengujian kadar total antosianin menggunakan metode diferensiasi pH, dimana 
varietas Gagak memiliki kandungan antosianin lebih tinggi daripada varietas IPB 
(Rata-rata kandungan antosianin Gagak : 79,82 mg/100g ; IPB : 40,82 mg/100g). 
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SUMMARY 
 
MORPHOLOGICAL DIVERSITY AND ANTHOCYANIN CONTENT 
SOME LOCAL VARIETIES OF BLACK RICE ON FIELD RICE 
AGROECOSYSTEM IN THE LOWLAND. Thesis-S1: Arief Dharma 
(H0713029). Advisers: Edi Purwanto, Nandariyah. Study Program: 
Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta. 
Black rice is one type of rice plant (Oryza sativa L.) which has high levels 
of anthocyanin compared to another type of rice in general. There are several local 
black rice varieties that have been cultivated in Solo and surrounding areas, such 
as Cempo Ireng, IPB, and Gagak. Anthocyanin is a flavonoid compound which as 
a color pigment, it also contains antioxidants that are beneficial to the health of the 
human body. The large potentials found in black rice content and also the limited 
available germplasm make the research of the morphological characteristics of 
black rice plants need to be implemented to meet the superior black rice plant 
breeding material. High content of anthocyanin to be one of the potential 
properties of superior black rice varieties. 
The results of the research with dendogram analysis showed that 
morphology in the vegetative phase of each varietal samples spread and did not 
occur grouping between three varieties of black rice plants tested at 61% - 64% 
similarity level (disimilarity : 36% - 39%). It difference to dendogram analysis on 
plant generative phase morphology where there was grouping of IPB and Gagak 
varieties at 54% - 71% similarity level. The results of the total anthocyanin 
content test using acidity differentiation method, where Gagak varieties have 
anthocyanin content higher than the IPB varieties (Average of anthocyanin 
content of Gagak : 79,82 mg/100g; IPB : 40,82 mg/100g). 
 
 
 
